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  el pols del CERAP
muntanya + exposicions + activitat cultural + escacs + colla de diables de riudoms + formació i divulgació + publicacions
MUNTANYA 
Caminada de Riudecols 
a Puigcerver
PERE ESCODA GIOL 
De vegades creus que les coses 
aniran com tu penses que han 
de ser, però després surten 
tota una sèrie d’elements que 
s’encarreguen de fer-te veure, 
això sí, molt subtilment, que 
no serà així. Doncs aquest 
és el cas que ens ocupa, o 
sigui la sortida a Puigcerver. 
Aquesta caminada havia 
estat programada pel 17 de 
novembre de l’any que hem 
deixat enrere, però la senyora 
meteorologia va decidir que 
aquell dia no era el més adient 
i ens va regalar un dia amb 
pluja que encara que segur 
que devia anar d’allò més bé 
per al camp, pels caminats 
no tant, ja que ens va fer 
desistir de sortir. El passat 
26 de gener es va decidir 
recuperar l’excursió que ens 
ocupa. Doncs a la senyora 
natura es veu que tampoc li 
va semblar bé; aquesta vegada 
ens va regalar una ventada 
de les que fan tirar enrere. 
Ah! però aquesta vegada no 
ens vam deixar espantar i 
tot i el fort vent que bufava, 
hi vàrem anar igualment. 
Vam començar a caminar 
des de Riudecols en direcció 
a l’ermita de Puigcerver pel 
camí del mateix nom i per la 
variant que ens duria fins a 
la creu del formatge, on vam 
parar una miqueta per beure 
aigua i agafar aire, ja que des 
de Riudecols la pista no para 
de pujar. Tot havent-nos refet, 
vàrem reprendre el camí, el 
qual és força tortuós. Com que 
quan arribàrem ja s’havien fet 
dos quarts d’onze, el cos ens 
estava reclamant l’esmorzar. 
Com que a la plaça de davant 
de l’ermita hi feia força vent, 
vàrem decidir esmorzar al 
bar que hi ha a l’alberg, que 
per cert estava força ple de 
gent que suposo que havien 
fet el mateix pensament 
que nosaltres.  Després 
d’haver recuperat l’energia, 
començàrem el camí de retorn, 
tot passant per uns senderons, 
Vista interior de Puigcerver. 
Foto: Pere Escoda Giol.
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Els excursionistes del CERAP esmorzant a Gallicant. 
Foto: Pere Escoda Giol.
a caminar passant per diversos 
carrers par anar a trobar el 
camí que ens duria al Collet 
dels Colls. El senderó puja de 
valent, cosa que fa que ens 
ho prenguem amb calma. 
Entre esbufecs i paradetes 
per anar contemplant el 
paisatge, arribàrem als plans 
i començàrem a veure el 
Puig del Gallicant i restes 
de masos abandonats. Tot 
per dins d’un bosc amb un aire 
força misteriós, perquè està 
molt tancat i per la vegetació 
que hi ha. I així de mica en 
mica fins al cotxe per tonar cap 
a Riudoms. Aquesta vegada 
vam ser poquets. Va ser una 
llàstima, ja que l’excursió 
va estar força bé, amb visita 
inclosa al conjunt de l’ermita 
i l’alberg de Puigcerver. 
Animo tothom que vingui 
a les sortides que organitza 
mensualment el CERAP. 
Arbolí, Gallicant, Cova 
del Cup i Cova Tosca: 
sortida a muntanya del 
mes de març
PERE ESCODA GIOL 
El diumenge 16 de març vàrem 
anar a Gallicant. Sortírem de 
Riudoms a dos quarts de nou 
del matí i en arribar a l’Arbolí 
deixàrem el cotxe al petit 
aparcament que hi ha l’entrada 
mateix i tot seguit ens posàrem 
seguit ja vèiem el poble de 
Gallicant on ens dirigírem 
per contemplar les restes de 
les cases, que per cert estan 
bastant malmeses pel temps 
que porten deshabitades. Tot 
i això es pot endevinar que 
devia ser un assentament 
amb força moviment ja 
que les edificacions així ho 
deixen entreveure pel tipus 
de construcció. Allí mateix, al 
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costat del poble, aprofitàrem 
per esmorzar, tot contemplant 
Siurana i el pantà amb el 
Montsant de fons, tot i que 
hi havia una mica de boirina. 
En acabat vàrem tornar a fer 
camí pel mig d’uns boscos 
ben frondosos en direcció 
a la Cova del Cup on ens 
aturàrem per contemplar 
unes formacions rocoses força 
interessants, causades per 
uns despreniments. Després 
ens dirigírem cap al següent 
objectiu, la Cova Tosca, per 
gaudir del que ha creat la 
natura amb el pas dels anys. 
Continuàrem baixant per un 
corriol una mica dificultós, 
però que val la pena per 
disfrutar del lloc, fins a trobar el 
camí per on veníem. Tornàrem 
enrere fins a una pista que 
porta en direcció a l’ermita 
de Sant Pau, on passàrem a 
tocar i ja en direcció a l’Arbolí, 
tot passant per un senderó 
que llavors ferem a la és 
inversa. En resum, una bonica 
sortida on gaudírem d’una 
climatologia força benigna. 
Gràcies a tots els que ens hi 
vàreu acompanyar. 
Ignasi Martí presentà el llibre El dit a l’ull, 
del montbrionenc Jaume Borràs Galceran. 
Foto: Anton Marc Caparó Pujol.
Moment de la presentació del llibre 
i de l’exposició “Orgues del Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre”. 
Foto: Anton Marc Caparó Pujol.
EXPOSICIONS
Presentació del llibre i 
de l’exposició “Orgues 
del Camp de Tarragona 
i les Terres de l’Ebre”
REDACCIÓ
El 7 de febrer, com cada 
primer divendres de mes, 
s’inaugurà una exposició a 
la sala d’actes del CERAP. 
Aquesta ocasió, però, fou una 
mica diferent perquè a més 
d’inaugurar la mostra “Orgues 
del Camp de Tarragona i les 
Terres de l’Ebre” es presentà 
el llibre que porta el mateix 
nom, escrit per Fina Anglès i 
Jordi Vergés. Els dos autors 
parlaren extensament del 
llibre, l’objectiu del qual és 
divulgar el món dels orgues 
tarragonins així com les 
característiques d’aquests 
instruments i les de l’orgue 
cata là  i  f ixar  e l  mapa 
organístic tarragoní. Per la 
seva banda, l’objectiu de 
l’exposició de fotografies és 
donar a conèixer la diversitat 
dels orgues de la demarcació 
de Tarragona, com a element 
patrimonial que cal conservar 
i posar en valor de manera 
conjunta. L’acte fou organitzat 
a tres bandes pel CERAP, 
l’Ajuntament de Riudoms i 
la Diputació de Tarragona, 
i l’exposició de romangué 
oberta fins el 28 de febrer. 
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Exposició “El jazz 
i el vi” de Joan 
Mestre Olesti 
REDACCIÓ
Divendres 7 de març a les 
vuit del vespre tingué lloc la 
inauguració de l’exposició “El 
jazz i el vi” de Joan Mestre 
Olesti amb una trentena 
d’assistents. El jove riudomenc 
presentava així la seva primera 
mostra artística, que en aquest 
cas era el resultat d’una recerca 
plàstica a partir dels ritmes 
sonors del jazz i les textures 
del vi. Ambientada amb jazz 
provinent d’un tocadiscs 
de vinil, l’exposició estava 
composta de diferents sèries 
de pintures gestuals ràpides i 
abstractes que rememoraven 
la plasticitat i els colors del 
vi. Hi havia, també, una peça 
horitzontal semblant a un 
pentagrama on el traç estava 
pintat amb vi mateix, així com 
altres fetes a partir d’infusions. 
El projecte artístic, tal i com 
explicà el seu autor, era el fruit 
d’un treball final del primer any 
de la llicenciatura de Belles Arts 
que està cursant a Barcelona. 
ACTIVITAT CULTURAL 
Presentació del llibre 
Beber agua de mar, de 
Francisco Martín
REDACCIÓ
El divendres 21 de febrer, 
Francisco Martín –enginyer 
industrial– presentà el seu llibre 
Beber agua de mar (Ediciones 
Obelisco). Martín explicà les 
propietats de l’aigua de mar 
Joan Mestre presentant la seva primera exposició individual.
Foto: Anton Marc Caparó Pujol. 
i els beneficis que ingestes 
controlades d’aquesta aigua 
comporten en la salut dels 
humans. En aquest sentit, 
l’autor també exposà els 
estudis i descobriments del 
Dr. Hamer, els quals ens 
poden ajudar a entendre els 
símptomes d’algunes malalties 
greus així com a interpretar-
ne correctament els signes de 
recuperació. L’acte es tancà 
amb una degustació d’aigua de 
mar per a tots els assistents. 
Jaume Borràs presenta 
el seu recull d’articles, 
El dit a l’ull
REDACCIÓ
El divendres 28 de febrer, 
una vintena de persones 
s’aplegaren a la sala d’actes 
del CERAP per assistir a la 
presentació del llibre El dit 
a l’ull, del montbrionenc 
Jaume Borràs i Galceran. 
Es tracta d’un recull de cent 
vint-i-vuit articles publicats 
per la Revista Cambrils des 
del març de 2001, en què 
Borràs hi té reservada una 
columna mensual i des d’on 
ha fet una anàlisi crítica però 
alhora humanista de la realitat 
social i política del moment. 
Resident i nascut a Montbrió 
del Camp, l l icenciat en 
Geografia i Història i diplomat 
en Ciències Religioses, Jaume 
Borràs treballa en la docència 
des de fa més de vint anys. 
També ha col·laborat en 
nombroses iniciatives culturals 
i divulgatives de les comarques 
tarragonines. El dit a l’ull fou 
presentat per l’historiador 
cambrilenc Ignasi Martí i pel 
director de Silva Editorial, 
Manuel Rivera. 
II Senallada de Mots
REDACCIÓ
En motiu del Dia Mundial de 
la Poesia, el 21 de març, la 
Secció de Lletres del CERAP 
organitzà la II Senallada de 
Mots a la sala d’actes de 
l’entitat. L’acte, a semblança 
de la primera edició, consistí 
en la reunió d’una quinzena 
de poetes de Riudoms, els 
quals llegiren en veu alta i per 
torns una selecció dels seus 
versos davant de l’audiència 
reunida. Tot i comptar amb 
una trentena d’assitents, 
l’acte conservà un tarannà 
càlid i d’atmosfera íntima. 
Així mateix, alguns dels poetes 
participants, en no poder fer 
acte de presència, van fer la 
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lectura dels poemes mitjançant 
una gravació audiovisual. Els 
poetes participants de l’edició 
d’enguany van ser Carme 
Barceló, Glòria Coll, Elisabet 
Cros, Patrícia Domingo, María 
López, Salvador Mestre, 
Eugeni Perea, Josep M. Riu, 
Xavi Solé, Maria Torrents, 
Encarna Torres, Maria Lluïsa 
Vidal i Montserrat Vidal. 
Presentació de 
Ràdio Terra
JESÚS TORRES SANZ
El passat divendres 28 de març 
es va organitzar a Riudoms una 
jornada per a la comunicació 
popular. En aquest marc, el 
CERAP va acollir la xerrada de 
presentació del projecte Ràdio 
Terra. Xavi Milian, periodista 
reusenc, va explicar aquesta 
iniciativa que, conjuntament 
amb altres periodistes, estan 
impulsant per tal de crear una 
nova ràdio digital d’àmbit de tots 
els territoris de parla catalana. 
Tal i com va explicar Milian, 
amb el recent tancament de 
les emissions de TV3, Catalunya 
Ràdio i RTV, molta part del país 
s’ha quedat orfe d’un mitjà de 
comunicació en català que 
informi de tots els successos del 
territori. L’aposta de Ràdio Terra 
és fer una ràdio cooperativa i 
descentralitzada, des de les 
desenes de corresponsals que 
hi participen des d’arreu de les 
comarques dels Països Catalans, 
que puguin donar una visió 
informativa contrastada des 
de cada punt del país. A més, la 
proposta pretén estar deslligada 
de cap gran corporació 
informativa i és per això que 
des de Ràdio Terra demanen 
col·laboració tant personal com 
econòmica, oferint la possiblitat 
de fer-se soci de la ràdio per tan 
sols dos euros al mes. Al web 
www.laradio.cat trobareu més 
informació sobre el projecte. 
ESCACS 
Torneig de semiràpides 
al CERAP
SERGI DOMINGO BASORA
El torneig de part ides 
semiràpides, celebrat el 
diumenge 19 de gener, reunir 
un total d’onze jugadors a la 
sala d’actes del CERAP. Es van 
dur a terme sis rondes per 
sistema suís, en cadascuna 
de les quals cada jugador 
disposava de 12 minuts amb 
increment de 3 segons per 
jugada, una modalitat flexible 
que va portar el torneig a una 
duració de poc més de tres 
hores. En acabat, es va poder 
gaudir d’un petit refrigeri. Quant 
a la classificació, aquesta es va 
mantenir incerta fins a la darrera 
ronda. El guanyador fou Jordi 
Ferré, que es va endur com a 
premi un llibre sobre escacs; el 
segon, Carles Fontgivell, que 
va cedir davant el campió en 
una emocionant partida final. 
La II Senallada de Mots, acte que serví per 
commemorar el Dia Mundial de la Poesia, 
aplegà una trentena de persones al CERAP. 
Foto: Anton Marc Caparó Pujol.
Xavier Milian durant la presentació 
de Ràdio Terra. 
Foto: Josep M. Roig Puig.
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El 19 de gener, la sala d’actes del CERAP va acollir un torneig de partides semiràpides. 
Foto: Elena Domingo Basora.
Seguiren en la classificació 
Sergi Domingo, Albert Puig i 
el cambrilenc David Cabrero. 
La impressió general fou 
plenament satisfactòria i des 
de la Secció es preveuen noves 
edicions d’aquest tipus de 
torneig al llarg d’aquest any. 
Participació en el 
campionat per equips 
de la lliga catalana
SERGI DOMINGO BASORA
Des de bon començament, el 
principal interès de reestablir 
l’equip federat de la Secció 
d’Escacs del CERAP fou 
participar en el Campionat 
per Equips organitzat per la 
Federació Catalana d’Escacs, 
ja que es tracta de la principal 
competició de la temporada i 
és el principal atractiu –és un 
dels pocs campionats en què 
es participa a nivell d’equip i 
englobant jugadors de totes 
les edats i forces. Partint de 
la 3a divisió tarragonina, 
en la qual juguen 4 taulers 
en cada ronda, l’equip del 
CERAP inicià la temporada el 
dia 26 de gener i a partir de 
llavors, cada cap de setmana 
gairebé ininterrompudament, 
participaria en 7 rondes 
contra cadascun dels equips 
del 2n grup de l’esmentada 
divisió. L’objectiu d’aquesta 
temporada, més que l’ascens 
de categoria, se situava a 
agafar rodatge i experiència, 
especialment pel que fa als 
nous membres federats. 
El primer matx, en el qual 
debutaven alguns dels nous 
jugadors de la Secció, va 
acabar amb un 1-3 a favor de 
l’equip visitant, el Tortosa B. 
La segona ronda, celebrada 
novament al CERAP, va acabar 
amb empat 2-2 contra l’Escacs 
Reus B després de la victòria 
riudomenca en els dos últims 
taulers. Seguí una victòria 
contundent (0,5-3,5) contra 
l’Alcanar B, primera ronda 
celebrada fora de casa en què 
Òscar Ferrer va estar a prop 
de guanyar i donar el 0-4 a la 
Secció d’Escacs del CERAP. 
Per contra, la quarta ronda 
va acabar amb només mig 
punt de l’equip riudomenc, 
unes taules de Xavier Abella 
contra un dels debutants de 
l’Amposta B en el tauler 4. 
El balanç entre victòries i 
derrotes es va equilibrar en 
la cinquena ronda, en la qual 
alguns dels antics membres 
de la Secció van imposar-se 
a Roquetes contra el tercer 
equip del Peó Vuit per 1-3, amb 
dues taules i dues victòries. 
Les dues últimes rondes del 
Campionat també van ser 
positives: en la sisena, que 
fou posposada en motiu de les 
festes de Carnaval, la Secció 
d’Escacs del CERAP va guanyar 
per un merescut 4-0 l’Alcanar 
C a casa, i, en la darrera, es 
va aconseguir un plaent 2-2 
contra el Gandesana (primer 
equip de la classificació i que 
ha ascendit a 2a provincial). 
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Així doncs, vam acabar el 
campionat amb tres victòries, 
dos empats i dues derrotes. 
Amb tot, en la divisió en la 
qual es participava difereix 
del sistema habitual; mentre 
que en la resta de divisions 
es comptabilitza un punt per 
victòria global com a equip, 
mig punt en cas d’empat i cap 
en cas de derrota, en la 3a 
divisió provincial es compten 
els punts individuals que ha 
fet cada jugador. Així doncs, 
el Riudoms va fer un total de 
16 punts, una quantitat que 
el situava en el 4t lloc de 8 
en el grup, de manera que 
ha quedat per darrere del Peó 
Vuit C a causa dels sistemes 
de desempat. En general, el 
resultat és força positiu, i des 
de la Secció creiem que l’any 
que ve som capaços de pujar 
de categoria si es canalitzen els 
esforços cap a aquest objectiu. 
Els jugadors nous han acabat 
la temporada amb bones 
sensacions i es pot destacar 
l’actuació d’Albert Puig, que ha 
aconseguit una variació positiva 
de més de 46 punts d’Elo al llarg 
del campionat, el millor resultat 
de l’equip. 
COLLA DE DIABLES 
DE RIUDOMS 
Correfocs a Puigdelfí i la 
Pobla de Mafumet
JESÚS TORRES SANZ
Un any més i ja per segon any 
consecutiu, la Colla de Diables 
de Riudoms vam començar 
la temporada amb el primer 
correfoc de l’any el diumenge 
19 de gener, al poble de 
Puigdelfí. Un nombrós grup 
de diables i tabalers de la colla 
ens vam desplaçar a Puigdelfí 
tot començant el diumenge 
amb un dinar de la colla i 
seguidament vam fer tots els 
preparatius per al correfoc, ja 
que els diables riudomencs som 
els únics encarregats de fer el 
muntatge de tot el correfoc i 
de la traca final, en ser l’única 
colla de diables que participa 
a l’esdeveniment. El correfoc 
va avançar amb normalitat 
i la festa va acabar amb el 
tradicional sopar que ens 
convida la organització i aviat 
vam marxar cap a casa, ja que 
l’endemà era dia feiner. Al cap 
d’uns dies, els diables també 
vam participar al correfoc de 
la Festa Major de la Pobla de 
Mafumet, el dissabte 1 de febrer. 
La Colla vam participar en aquell 
correfoc conjuntament amb 
altres colles convidades. Un 
La Colla de Diables de Riudoms a Puigdelfí. 
Foto: Agnès Olivé Benet.
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gran grup de diables i tabalers 
vam ser presents en aquell 
correfoc i podem dir que vam 
deixar el llistó ben alt! Tot i el 
fort vent que bufava, el correfoc 
va avançar amb normalitat. La 
nit va acabar amb el sopar de 
colles i un concert al pavelló 
municipal de la Pobla. Per tant 
ja podem dir que s’ha començat 
oficialment la temporada, ara ja 
toca esperar el pròxim. 
 
La nova junta de la Colla 
de Diables
JESÚS TORRES SANZ
Durant molts anys, diversos 
socis del CERAP i membres de 
la Colla de Diables de Riudoms 
han portat l’organització 
d ’aquesta  secc ió .  Amb 
l’arribada del 2014, els diables 
vam decidir configurar una 
nova junta per tal de seguir 
fent créixer aquesta colla en els 
propers anys. Els membres de 
la colla encarregats d’aquesta 
nova junta som: Albert Gras 
(vestits i sortides), Joan 
Mestre i Arnau Carbonell (caps 
de tabalers), Jordi Gallisà 
(pirotècnia), David Aguadé 
(sortides i contractació), Genís 
Cabré (enllaç de l’antiga junta i 
cap de correfocs) i Jesús Torres 
(vocal i secretaria). A banda 
dels actes tradicionals com 
els de la Flama del Canigó per 
la Revetlla de Sant Joan o el 
Correfoc de la Festa Major de 
Sant Jaume, volem potenciar 
altres festivitats així com fer 
campanya per a la captació 
de nous diables. Per aquest 
motiu, convidem des d’aquí 
tots els socis del CERAP a 
participar, col·laborar o formar 
part de la Colla de Diables 
de Riudoms. Des de la nova 
junta, agafem amb il·lusió el 
relleu de Genís Cabré i Lluís 
Aguadé, així com de tots els 
responsables que ha tingut la 
Colla durant la seva història, 
per tal de continuar portant la 
ferum de sofre, la llum de les 
nostres carretilles i els tocs 
dels nostres tabals pels carrers 
de Riudoms i de tot el país. 
FORMACIÓ I 
DIVULGACIÓ 
Sessió gratuïta de ioga, 
amb Empar Xancó
REDACCIÓ
El dijous 20 de març a dos 
quarts de vuit del vespre, la sala 
d’actes del CERAP acollí una 
sessió gratuïta de ioga a càrrec 
de la professora i especialista 
en teràpies naturals Empar 
Xancó. La classe comptà amb 
una quinzena de participants, 
que posaren en pràctica alguna 
de les postures bàsiques del 
ioga, així com les tècniques de 
respiració que les acompanyen. 
L’objectiu de la sessió gratuïta 
D’esquerra a dreta: Eugeni Perea, Rosa de les Neus Marco, Josep M. Grau, 
Carles Martí, Francesc Marco, Maria Eugènia Perea i Anton Marc Caparó. 
Foto: Òscar Ferré Joyera.
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de ioga era formar un grup 
de persones interessades a 
participar en un curs de 10 
sessions que tindria lloc de 
cara al segon trimestre de l’any, 
el qual es faria els dijous a la 
mateixa hora. 
PUBLICACIONS
Canvis al Consell 
Editorial de Lo Floc
MARIA EUGÈNIA PEREA VIRGILI
Després de les eleccions a la 
presidència del CERAP el passat 
29 de novembre, s’ha cregut 
convenient renovar els càrrecs 
de la Secció de Publicacions. 
Anton Marc Caparó continuarà 
al capdavant dels Quaderns 
de Divulgació Cultural però 
la revista Lo Floc cedeix la 
direcció a Maria Eugènia Perea. 
Amb la nova situació s’han fet 
variacions al Consell Editorial: 
David Aguadé, Anton Marc 
Caparó, Glòria Coll, Carles 
Martí, Eugeni Perea i Josep M. 
Riu continuen; Roger Caparó 
i Elena Domingo deixen la 
revista; i s’hi incorporen Jordi 
Escoda Salvadó –enginyer 
agrònom–, Josep M. Grau Pujol 
–historiador i arxiver–, Francesc 
Marco Palau –doctorand en 
Història contemporània–, Rosa 
de les Neus Marco Palau –
investigadora i professora a 
la UPF– i Antoni Virgili Colet –
professor d’Història medieval a 
la UAB. A partir d’aquest gener 
el coordinador de la revista és 
Josep M. Roig, i la maquetació 
seguirà a les mans de Cristina 
Úbeda. L’objectiu del nou 
equip és donar continuïtat a 
la feina que s’ha estat fent fins 
ara fomentant els estudis de 
microhistòria i les entrevistes 
a personatges locals sense 
oblidar la divulgació de temes 
diversos com la llengua, la 
música o les ciències naturals. 
En la primera reunió del Consell, 
esdevinguda el dissabte 8 de 
febrer, s’acordà augmentar el 
número de pàgines de la revista 
i crear cinc noves seccions: Ara 
i adés, que recordarà alguna 
efemèride del CERAP ara que 
ha complert 35 anys; Ratllots, 
secció d’una pàgina on l’artista 
Jordi Abelló farà un dibuix 
cada trimestre; Música, que 
a semblança de la secció de 
llengua proposarà en quatre 
pàgines un tema d’actualitat 
musical, procurant trobar-hi 
la vinculació amb Riudoms; 
Botànica, on el biòleg Jordi 
Jover parlarà d’una planta, 
arbre o arbust de la nostra 
terra com ho fa Jordi Escoda 
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amb els bolets o David Aguadé 
amb els moixons; i Escacs, 
en la qual Sergi Domingo 
plantejarà un problema o una 
curiositat referent a aquest joc 
d’estratègia. Confiem que la 
nova proposta continuï sent 
del gust de tots vosaltres, socis 
i lectors.  
Lo Floc es presenta a 
la mostra “Finestres 
al territori”
REDACCIÓ
La Biblioteca Pública de 
Tarragona i l’Institut Ramon 
Muntaner van organitzar per 
al dimarts 25 de febrer la 
primera edició de “Finestres al 
Territori. I Mostra de Revistes 
de Tarragona i Terres de l’Ebre. 
Collita 2013”. Aquesta primera 
edició va ser presentada 
per Jordi Agràs –director 
dels Serveis Territorials de 
Cultura a Tarragona–, Josep 
Santesmases –vicepresident 
segon de l’IRMU– i Ramon 
Marrugat –president de la 
Fundació privada Mútua 
Catalana. La mostra vol ser un 
espai anual de debat entorn 
a la cultura i la recerca local 
de Tarragona i les Terres de 
l’Ebre i ho vol fer a través de 
la presentació de publicacions 
periòdiques realitzades des 
dels centres i instituts d’estudis 
de recerca local i comarcal i 
que compten amb el suport 
de l’IRMU i la Fundació Privada 
Mútua Catalana. La revista 
Lo Floc hi va ser present així 
com Estudis Altafullencs del 
Centre d’Estudis d’Altafulla, 
Lo ViOlí del Centre d’Estudis 
del Priorat, Aplec de treballs 
del Centre d’Estudis de la 
publicitat
Conca de Barberà, Raïls del Centre 
d’Estudis d’Ulldecona, Recull 
de treballs del Centre d’Estudis 
Sinibald de Mas de Torredembarra 
i Miscel·lània del CERE del Centre 
d’Estudis de la Ribera d’Ebre. 
Com a representant de la revista 
Lo Floc, Maria Eugènia Perea va 
ser l’encarregada d’explicar-ne 
la història, el funcionament, els 
continguts, les col·laboracions, 
el procés d’elaboració, etc. Val 
a dir que la Biblioteca Pública 
de Tarragona disposa, a la sala 
de consultes, de la col·lecció 
completa de Lo Floc. 
